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REALITÁSOK 
/ A K I S Z - M U N K A H E L Y Z E T E K A R U N K O N / 
l E G F I N T I S A t i .TÉNYKÉNT A Z T K L V Á N B M M E G E M L Í T E N I , H B G Y A KARI K I S Z 
E L E T AZ E L M Ú L T M Á S F É L E S Z T E N D Ő A L A T T L É N Y E G E S E N J A V U L T , S Z Í N E S E B B 
É R D E K E S E B B , M O Z G A L M A S A B B L E T T A K I S Z - M U N K A . 
E Z T A T É N Y T IGEN S O K A D A T T A L L E H E T A L Á T Á M A S Z T A N I : A K I S Z P O L I T I 
KAI M U N K Á J Á N A K G E R I N C É T K É P E Z Ő A L A P S Z E R V I P O L I T I K A I K Ö R Ö K MIN 
P R O G R A M J U K B A N , M I N D P E D I G A T A R T A L M I M U N K Á T T E K I N T V E SZ I N V 0 N A L A S A B 
B A K L E T T E K . A V I E T N A M I S Z O L I D A R I T Á S I A K C I Ó B A N C S A K N E M VALAMENN' 
K I S Z - T A G U N K R É S Z T V E T T N A G Y O N B E C S Ü L E T E S E N , E L I S M E R É S R E M É L T Ó A N 
K A R U N K R Ó L C S A K N E M 17 É s F É L E Z E R F O R I N T O T F I Z E T T Ü N K BE A V I E T N A M 
S Z Á M L Á R A . A G Y Ű J T É S K Ü L Ö N Ö S J E L E N T Ő S É G É T AZ A D J A M E G , H O G Y T E L J E S E 
Ö N K É N T E S A L A P O N , M I N D E N K I N E K A S A J Á T M E G G Y Ő Z Ő O É S É R E A P P E L L Á L V A TÖR 
T É N T . C S A K E Z AZ EGY D O L O G IS M I N D E N N É L J O B B A N B I Z O N Y Í T J A , H O G 
K I S Z - T A G J A I N K N E M E S Ü G Y É R O E K É B E N N A G Y D O L G O K R A K É P E S E K . 
E R E O M É N Y E I N K K Ö Z Ö T T F O N T O S H E L Y E T F O G L A L EL AZ IS, H O G Y A KLSI 
T E K I N T É L Y E K A R U N K O N AZ U T Ó B B I I D Ő B E N A L A P O S A N M E G N Ö V E K E D E T T . AZ 
M O N D H A T J U K : MA M Á R S Z I N T E E G Y E T L E N H A L L G A T Ó I Ü G Y B E N SEM D Ö N T E N E K 
K I S Z M E G F E J E L Ő S Z E R V E I N E K M E G K É R D E Z É S E N É L K Ü L . E Z T R E N D K Í V Ü L J E L E N 
T Ő S S I K E R K É N T K E L L E L K Ö N Y V E L N Ü N K . 
M I N D E N K É P P E N N A G Y D O L O G AZ IS, H O G Y H A L L G A T Ó I N K B I Z A L M A K I S Z 
S Z E R V E Z E T Ü N K I R Á N T E R Ő S Ö D Ö T T . E G Y R E G Y A K R A B B A N F O R D U L N A K HOZZÁNI 
K I S Z - T A G J A I N K Ü G Y E S - B A J O S D O L G A I K K A L , N É H A L E G S Z E M É L Y E S E B B P R O B L É 
M Á I K K A L . E G Y R E T Ö B B E N V A N N A K O L Y A N O K IS, A K I K NEM K I V Ü L Á L L Ó K K É N 
S Z E M L É L I K T E V É K E N Y S É G Ü N K E T , H A N E M M A G U K IS A K T Í V R É S Z T V Á L L A L N A K , 
L E G K Ü L Ö N B Ö Z Ő B B F E L A D A T O K M E G O L D Á S Á B A N . L E H E T N E M É G IGEN B O K P O Z I T I 
J E L E N S É G E T E L M O N D A N I , E H E L Y E T T A Z O N B A N J O B B LESZ M E G N É Z N I A R E A L I • 
T Á S O K M Á S I K O L D A L Á T : G O N D J A I N K A T . 
P O L I T I K A I M U N K Á N K L E G N A G Y O B B H I Á N Y O S S Á G Á N A K NEM AZT T A R T O M , H O G 
R O S S Z U L P O L I T I Z Á L U N K , H A N E M A Z T , H O G Y N E M E L E G E T P O L I T I Z Á L U N K . MA' 
G Y Á R Á N : H I Á N Y Z I K M É G AZ AZ A K T Í V , Ő S Z I N T E , N Y Í L T L É G K Ö R , A H O L 
K Ü L Ö N B Ö Z Ő N É Z E T E K ÉS T É N Y E Z Ő K H A R C Á B Ó L A L A K U L KI A K A R P O L I T I K A 
H A N G U L A T A , F E L F O G Á S A A L E G K Ü L Ö N B Ö Z Ő B B P O L I T I K A I , I D E O L Ó G I A I KÉRDÉ' 
S E K R Ő L . A L A P P R O B L É M Á N A K T A R T O M AZT IS, H O G Y K I S Z - T A G J A I N K JELENTŐ: 
R É S Z E M É G M I N D I G N E M ÉRZI M A G Á É N A K A M O Z G A L M A T , P A S S Z Í V A N , M I N T E G 
K I B I C K É N T S Z E M L É L I M U N K Á N K A T . AZ IS T É N Y , H O G Y É R D E K V É D E L M I MUNKÁNI 
H A T É K O N Y S Á G Á T N A G Y O N S O K K Ü L S Ő , O B J E K T Í V K Ö R Ü L M É N Y B E F O L Y Á S O L J A , D 
AZ IS, H O G Y E G Y S Z E R Ű E N , K Ö N N Y E N M E G O L D H A T Ó P R O B L É M Á K M E G O L D Á S 
A Z É R T M A R A O E L , M E R T E G Y S Z E R Ű E N NEM IS T U D U N K R Ó L U K , N I N C S E N N E 
K Ö V E T K E Z T É B E N I N T É Z K E O É S I L E H E T Ő S É G Ü N K S E M . 
FŐ F E L A D A T U N K N A K A Z T T A R T O M : M O Z G Ó S Í T A N I K E L L M I N D E N K I S Z - T A G O 
N A G Y F E L A D A T A I N K M E G O L D Á S Á R A U G Y , H O G Y C É L J A I N K M E G V A L Ó S Í T Á S A KÖZ 
B E N K I S Z - T A G J A I N K G A Z D A G O D J A N A K , S O K O L O A L U B B Á V Á L J A N A K . E H H E Z AZON. 
B Á N N E M C S A K A K I S Z - T A G O K EGY R É S Z É N E K E M B E R F E L E T T I M U N K Á J Á R A VA( 
S Z Ü K S É G , H A N E M M I N D A N N Y I U N K L E L K E S E D É S É R E , H E L Y T Á L L Á S Á R A , BECSÜLE' 
T E S M U N K Á J Á R A . 
H E G Y I A N D R Á ; 
KARI K I S Z V B - T I T K Á R 
